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BAGGRUND  
 
Den 11.  marts 2020 blev store dele af  Danmark lukket  ned for  at  begrænse spredningen af  
smi t te med coronavi rus.  For jobcentre og ledige betød det  en de facto suspender ing af  den 
akt ive beskæft igelsesindsats.  I  et  brev t i l  kommunerne skrev Styrelsen for  Arbejdsmarked og 
Rekrut ter ing (STAR) den 12.  marts:   ”Hovedl in jen er  et  de facto stop for  den akt ive 
beskæft igelsesindsats,  det  v i l  s ige samtaler  og akt iver ing,  men en opretholdelse af  de 
funkt ioner,  der  s ikrer ,  at  borgerne kan få og fastholde deres forsørgelsesgrundlag” .   
 
Siden åbnede en række bekendtgørelser  op for ,  at  nogle indsatser  – fx akt iver ing og samtaler  
med borgere – kunne v idereføres og at  nye kunne igangsættes.  Men for  det  første fastholdt  
d isse bekendtgørelser ,  at  akt iv i teterne afhang af  borgerens f r iv i l l ige del tagelse.  Borgeren 
havde således hverken pl igt  t i l  at  del tage i  samtaler  og akt iver ing el ler  t i l  at  s tå t i l  rådighed 
for  arbejdsmarkedet  under suspender ingsper ioden.  For  det  andet  fastholdt  bekendtgørelserne,  
at  jobcentret  hel ler  ikke havde pl igt  t i l  at  t i lbyde borgeren samtaler  og akt iver ing i  denne 
per iode -  bor tset  f ra i  hel t  særl ige t i l fælde.   
 
For  både borger og jobcenter  udgjorde indsatserne dermed i  denne per iode snarere en 
mul ighed end en forpl igte lse.  Der b lev rykket  ved det  bærende pr inc ip for  det  s idste kvar te 
århundredes akt ive beskæft igelses-  og socia lpol i t ik .  Siden etabler ingen af  den akt ive 
beskæft igelses-  og socia lpol i t ik  i  1990’erne har  ideen om at  ret  og pl igt  hænger sammen 
udgjor t  et  logisk grundpr incip for  pol i t ikkens udformning såvel  som implementer ing.  Ideen er ,  
at  borgerens ret  t i l  at  modtage forsørgelsesydelse og forskel l ige akt ive t i lbud i  
ledighedsper ioden modsvares af  hans el ler  hendes pl igt  t i l  a t  s tå t i l  rådighed for  
arbejdsmarkedet  og t i l  at  del tage i  de akt ive t i lbud.  Ret  og pl igt -pr inc ippet  b lev først  udmøntet  
over for  unge nyledige i  s tar ten af  1990’erne,  men er  s iden bredt  ud t i l  at  omfat te a l le ledige.   
 
De ændr inger,  corona-pandemien medførte,  sat te parentes om det te bærende pr inc ip og 
erstat tede det  med noget  andet :  En ar t  f r iv i l l ighedens pr inc ip,  hvor  ret t igheder og forpl igte lser  
på begge s ider  af  jobcentres skr iveborde i  et  v is t  omfang blev v isket  ud og erstat tet  af  
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mul igheder.  Jobcenter  og borger skul le ikke længere en hel  masse,  men kunne gøre nogle 
t ing,  hvis de fandt  det  hensigtsmæssigt .  
 
Center  for  Udvik l ings af  en Borger inddragende Beskæft igelsesindsat  (CUBB) undersøger i  den 
forbindelse,  hvi lken betydning suspender ingen af  den akt ive beskæft igelsesindsats har  haf t  for  
den kommunale sagsbehandl ing såvel  som for  akt iv i tetsparate kontanthjælpsmodtagere.  I  
det te notat  opsummeres hovedpointerne f ra den borgerret tede del  af  analysen.  Det  spørgsmål ,  
v i  forsøger at  belyse,  er  hvordan akt iv i tetsparate kontanthjælpsmodtagere oplevede de facto 
suspender ingen af  beskæft igelsesindsatsen i  foråret  2020.  
 
Vi  præsenterer  først  kor t fat tet  vores pr imære fund.  Heref ter  uddyber v i  vores metode og 
gennemgår fundene ét  for  et .   
 
OPSUMMERING AF ANALYSENS FUND  
 
Følgende fund baserer  s ig på,  at  v i  har  lavet  en mindre interv iewbaserede analyse,  der  går  i  
dybden med borgeres oplevelser  under suspender ingen af  beskæft igelsesindsatsen.   
FRIVILLIGHED OPLEVES IKKE SOM VIGTIGT:  
At  indsatsen bevægede s ig f ra at  være ret  og pl igt -baseret  t i l  at  være f r iv i l l ig ,  fy lder  ikke 
meget i  de interv iewede borgeres for tæl l inger.  Enten fordi  det  ikke opleves som væsent l igt ,  da 
kontakten under a l le omstændigheder opleves som en god t ing (n = 7)  e l ler  fordi  borgere 
s impel then ikke har opdaget  at  kontakten t i l  jobcenteret  nu er  f r iv i l l ighed (n = 5) .  
KONTAKTFORM ÆNDRER SIG TIL AT VÆRE TELEFONISK OG HJEMLIG:  
Kontakten med Jobcenteret  under nedlukningen fy lder  en del  i  borgernes for tæl l inger og den 
adski l ler  s ig på to væsent l ige måder  f ra den normale kontakt .  Dels forandrer  
kommunikat ionsformmen sig:  De fys iske møder erstat tes af  (pr imært)  møder over te lefon 
mel lem sagsbehandler  og borger.  Dels forandres rummet,  man kommunikerer  f ra:  Jobcenterets 
rammer byt tes ud med hjemmets f i re vægge,  da borgere – og of te også sagsbehandlere – 
typisk s idder h jemme og samtaler .  Begge dele har betydning.  Mul ighederne for  te lefonisk 
kontakt  beskr ives blandt  andet  som ” f leksibel t ”  og ”nemmere” (n = 8) ,  mens en del  af  vores 
borgere understreger at  det  h jeml ige element gør samtalerne mere ”uformel le” ,  ”afs lappede” 
og ”personl ige”  (n = 6) .   
 
NEDLUKNINGEN FORBINDES MED EN SÆNKNING ELLER FASTHOLDELSE AF 
LIVETS HASTIGHED: 
Generel t  beskr iver  vores borgere deres oplevelse under forårets nedlukning med ord,  der  
leder tankerne hen på hast ighed og t id.  Mange (n = 10) kæder per ioden sammen med en 
sænkning af  t id og ta ler  fx  om ”den rol ige per iode”.  Nogle f inder det  posi t iv t ,  fx  fordi  de får  t id 
t i l  at  s lappe l idt  af  og t i l  at  ref lektere over hvem de er  og hvor de er  i  l ivet ,  mens andre f inder 
det  mere negat iv t ,  fx  fordi  et  kørende for løb med jobcenteret  sættes på pause el ler  hel t  
droppes.  Endnu andre beskr iver  per ioden som en t ravl  og st resset  per iode,  fy ldt  med nye 
gøremål ,  fx  fordi  børnene pludsel ig skal  passes og akt iveres hjemme.  
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CORONA KAN BÅDE SÆNKE OG ØGE DEN FØLTE AFSTAND MELLEM UDSAT 
BORGER OG SAMFUND:  
Nogle oplever at  afstanden mel lem dem og resten af  samfundet  øges under nedlukningen.  Fx 
fordi  de bef inder s ig i  en kategor i  som særl igt  udsat .  Enkel te andre oplever,  omvendt ,  at  
afstanden t i l  andre mennesker sænkes,  fordi  a l le nu er  i  samme båd og f inder af  den grund 
nemmere ind i  et  samhør ighedsforhold med sagsbehandler .   
 
DATA OG METODE  
 
Projektets datagrundlag udgøres af  kval i tat ive v ideo- og te lefoninterv iew med afdel ings-  og 
teamledere og borgere i  t re jyske kommuner som angivet  i  tabel  1.   
 
 Afdel ings- og 
Teamledere 
Borgere I  al t  
Kommune A  2 1 3 
Kommune B  2 5 7 
Kommune C  3 7 10 
I  al t  7 interv iew 13 interv iew 20 interview 
 
Valg af  kommuner er  foretaget  på baggrund af  eksisterende samarbejder mel lem kommuner og 
CUBB og udgør ikke et  repræsentat iv t  udsni t  af  landets jobcentre.   
Al le borgere er  rekrut teret  v ia deres rådgivere i  Jobcentret ,  og der må forventes en bias i  data 
i  form af  en overrepræsentat ion af  borgere,  der  har  haf t  kontakt  t i l  jobcentret  i  suspender ings-
per ioden.  Således er  hel ler  ikke borgergruppen repræsentat iv  for  akt iv i tetsparate 
kontanthjælpsmodtagere generel t .  T i l  gengæld er  interv iewene en f rugtbar indgang t i l  at  forstå 
nogle af  de oplevelser  hos borgere,  der  har  knyt tet  s ig t i l  COVID-19-nedlukningen i  foråret  
2020.  
 
Interv iew med ledere og borgere er  foretaget  i  per ioden 25.  maj  2020 – 6.  ju l i  2020.  Fra den 
26.  maj  og f remefter  er  der  gradvidst  åbnet  op for ,  at  eksisterende akt iver ings-  og 
samtaleindsatser  kan genoptages og interv iew-mater ia let  afspej ler  således forskel l ige stadier  i  
genåbningsprocessen.   
 
Interv iewene er  semistrukturerede interv iews foretaget  ef ter  en interv iewguide bygget  op 
omkr ing nogle faste temaer og spørgsmål ,  som t i l lod vores informanter  at  for tæl le re lat iv t  
åbent  om deres er far inger op t i l  og under suspender ingen af  den akt ive beskæft igelsesindsats 
( ”Hvordan har du oplevet  nedlukningen?”) .   
 
For  interv iewene med borgere gælder,  at  v i  i  a l le t i l fælde har spurgt  ind t i l  deres baggrund og 
beskæft igelseshistor ik ,  deres oplevelse af  nedlukningen i  bred forstand samt t i l  deres kontakt  
med jobcenteret  i  per ioden,  hvor  den akt ive beskæft igelsespol i t ik  de facto lukkede ned.  Vi  
forventede at  suspender ingen af  en ret  og pl igt -baseret  indsats t i l  fordel  for  en indsats hvor 
kontakt  t i l  Jobcenteret  er  baseret  på f r iv i l l ighed v i l le spi l le en rol le for  borgerens oplevelser  – 
og spurgte i  langt  hovedparten af  interv iewene undervejs indt i l  det te forhold.  
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BEHANDLING AF DATA  
 
Vores analyt iske behandl ing af  de t ransskr iberede interv iews har været  præget  af  det ,  man 
kan kalde for  systemat isk nysgerr ighed.  En studentermedhjælp og t re forskere,  a l le med 
t i lknytning t i l  CUBB, har systemat isk gennemlæst mater ia let  og åbent  og nysgerr igt  d iskuteret  
hvad der er  på spi l  og blevet  enige om strategier  for  at  kode det .  Mater ia let  er  heref ter  b levet  
grundigt  og systemat isk kodet  i  f lere runder i  NVivo – først  i  form af  en grov kodning ef ter  de 
overordnede temaer v i  fandt  i  mater ia let  og senere ved hjælp af  analyt iske underopdel inger af  
de overordnede temaer.    
 
De overordnede temaer,  som i  særl ig grad fy lder  noget  i  in terv iewene,  handler  om (1)  
borgerens kontakt  t i l  jobcenteret  under suspender ingen og (2)  borgerens generel le oplevelser  
af  at  være (udsat)  borger i  et  samfund,  der  lukker ned.  Der er  således ta le om en åben 
kodningsstrategi  hvor v i  har  forsøgt  at  gå nysgerr igt  t i l  værks for  at  f inde de oplevelser ,  der  
st rækker s ig på tværs af  borgernes for tæl l inger.  
 
ANDRE UNDERSØGELSER 
 
F lere aktører  har  gennemført  undersøgelser  af ,  hv i lken betydning nedlukningen af  
beskæft igelsesindsatsen har haf t .  KL har  in i t ieret  f lere spørgeskemabaserede undersøgelser :  
1.  En undersøgelse af ,  hvordan jobcentrene har ageret ,  mens indsatsen formel t  har  været  
delv ist  nedlukket  (KL,  2020a);  2.  en undersøgelse sammen med Social rådgiver foreningen og 
HK Kommunal  af  er far inger med nedlukningen blandt  medarbejdere i  indsatsen (KL,  2020b);  3.  
en undersøgelse af  de lediges oplevelse af  kontakten med jobcentrene under nedlukningen 
(Marsel isborg,  2020).  Væksthusets Forskningscenter  har  gennemført  en undersøgelse med 
spørgeskema og kval i tat ive interv iew af ,  hvor for  nogle borgere f r iv i l l ig t  vælger indsatsen t i l  i  
nedlukningsper ioden (Væksthusets Forskningscenter ,  2020).  Ledige-undersøgelsen f ra 
KL/Marsel isborg og Væksthusets undersøgelse har delv ise indholdsmæssige over lap med 
denne undersøgelse,  da de begge belyser  er far inger b landt  borgere,  der  indgår i  akt ive 
beskæft igelsesindsatser .  Der er  også betydel ige forskel le,  ikke mindst  metodisk.  
 
KL’s ledige-undersøgelse er  gennemført  b landt  5.778 personer f ra 12 kommuner forskel l ige 
steder i  Danmark.  Undersøgelsesdel tagerne er  borgere,  som de 12 kommuner har  haf t  kontakt  
med i  nedlukningsper ioden.  Undersøgelsesdel tagerne er  fordel t  mel lem dagpengemodtagere,  
kontanthjælpsmodtagere ( job-  og akt iv i tetsparate) ,  uddannelseshjælpsmodtagere og 
sygedagpengemodtagere.  83 pct .  af  del tagerne er  enten dagpenge- e l ler  
sygedagpengemodtagere.  Fordel ingen af  undersøgelsesdel tagere på lovgivningens målgrupper 
afspej ler  per iodens samtaleakt iv i teter  i  de del tagende kommuner.  Undersøgelsens 
spørgeskema belyser kontaktetabler ing,  - form og - indhold og borgernes t i l f redshed med 
kontakten.   
 
Væksthusets undersøgelse er  gennemført  som spørgeskemaundersøgelse blandt  557 borgere 
f ra fem kommuner,  som Væksthuset  har  samarbejde med,  og som kval i tat ive te lefoninterv iew 
med 10 udvalgte borgere.  Undersøgelsesdel tagerne er  a l le borgere,  som har valgt  at  for tsætte 
med indsats i  Væksthuset  i  nedlukningsper ioden.  I  Væksthusets undersøgelse er  kun 0,5 pct .  
af  del tagerne dagpengemodtagere,  mens 86 pct .  modtager uddannelseshjælp (48,5) ,  
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ressourcefor løbsydelse (22,4)  e l ler  kontanthjælp (14,7) .  Fordel ingen af  borgere på 
lovgivningens målgrupper er  a l tså hel t  ander ledes end i  undersøgelsen f ra KL/Marsel isborg og 
afspej ler  de samarbejdsaf ta ler ,  som Væksthuset  har  med de fem kommuner.  De borgere,  der  
indgår i  Væksthusets undersøgelse har i  høj  grad andre problemer end ledighed,  herunder 
især psykiske l idelser ,  men også bl .a.  socia l  isolat ion og langt ids ledighed.  I  
spørgeskemaundersøgelsen har Væksthusets konsulenter  i  10 foruddef inerede kategor ier  
regist reret  borgernes begrundelser  for  at  t i lvælge indsats i  nedlukningsper ioden.  I  de 
kval i tat ive interv iew er  10 udvalgte borgere blevet  spurgt  yder l igere om begrundelserne for  det  
f r iv i l l ige t i lvalg af  beskæft igelsesindsatsen.  Undersøgelsesinteressen er  på den måde 
koncentreret  omkr ing begrundelser  for  for tsat  del tagelse i  indsats under nedlukningen.  
 
Undersøgelsesinteressen i  vores undersøgelse er  bredere og mere åben end i  
undersøgelserne f ra Væksthusets Forskningscenter  og ( især)  KL/Marsel isborg.  På den måde 
håber v i  at  kunne supplere de t id l igere undersøgelser  med mere udfoldede er far inger f ra 
udsat te borger,  der  har  haf t  samarbejde med jobcenteret  igennem nedlukningsper ioden. 
 
ANALYTISKE HOVEDFUND  
FRIVILLIGHED FYLDER IKKE HOS VORES INFORMANTER  
Vi  forventede,  at  forskydningen f ra ret  og pl igt  t i l  f r iv i l l ighed,  i  en el ler  anden forstand,  v i l le  
fy lde noget  hos de borgere v i  interv iewede.  At  det  v i l le  poppe op som væsent l igt ,  når  v i  bad 
dem om at  beskr ive deres oplevelser  under forårets nedlukning af  landet .   
 
Ingen af  de interv iewede borgere f remhæver dog di rekte ’ f r iv i l l iggørelsen’  som noget ,  der  har  
nogen særl ig betydning,  når  de for tæl ler  om deres oplevelser  under forårets de facto 
suspender ing af  beskæft igelsespol i t ikken.  Enkel te berører  temaet  indi rekte,  og for tæl ler  om, 
hvordan nedlukningen bragte dem ro og en føle lse af ,  at  forventningspresset  for  en t id 
forsvandt  ( j f .  afsni t  3) .  
 
Det  betyder ikke,  at  mange andre borgere ikke sagtens kan have oplevet  netop spørgsmålet  
om f r iv i l l ighed som væsent l igt  for  deres for løb i  foråret :  Vores studie er  et  kval i tat iv t  s tudie 
baseret  på 13 interv iews,  som ikke er  repræsentat ive for  borgeres oplevelser  generel t .   
 
Al l igevel  er  det  bemærkelsesværdigt .  Det  v iser ,  at  den midler t id ige overgang f ra ret  og pl igt  t i l  
f r iv i l l ighed hos nogle berørte akt iv i tetsparate kontanthjælpsmodtagere enten s let  ikke 
regist reres el ler  er fares som noget ,  der  har  nogen særl ig betydning.    
 
Da v i  undervejs i  interv iewene spørger d i rekte ind t i l ,  hv i lket  betydning det  har  for  borgeren,  
at  han el ler  hun nu f r iv i l l ig t  kunne vælge kontakten t i l  jobcenteret  t i l  og f ra,  fa lder  hovedparten 
af  svarerne i  en af  to kategor ier .   
 
Den første type af  svar  handler  om, at  det  egent l ig ikke er  særl igt  v igt igt  om kontakten og 
indsatsen er  f r iv i l l ig  e l ler  baseret  på ret  og pl igt ,  fordi  kontakten t i l  jobcenteret  er  en god t ing,  
som man under a l le omstændigheder ønsker.  Særl igt  forekommer denne type svar hos 
borgere,  der  beskr iver  en god relat ion t i l  deres sagsbehandler .  Borgere beret ter  fx  her ,  at  de 
”godt  kan l ide at  man har kontakt”  e l ler  at  kontakten ” ikke er  noget  der  har  generet  mig.  Aldr ig 
nogen s inde”.  Når kontakten t i l  jobcenteret  og sagsbehandleren al l igevel  er  ønsket  under a l le 
omstændigheder,  b l iver  spørgsmålet  om ret  og pl igt  versus f r iv i l l ighed l igegyld igt .   
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Den anden type af  svar  handler  om, at  den interv iewede borger ikke har opfat tet  overgangen 
t i l  f r iv i l l ighedsbaseret  kontakt  t i l  jobcenteret ,  men t ror  at  kontakten forsat  er  baseret  på ret  og 
pl igt .  Én beret ter  fx :   
 
Jeg har hele t iden spurgt  [sagsbehandler ] ,  er  der  noget  jeg skal  gøre i  det  her  
for løb,  a l tså noget  jeg skal  forholde mig t i l?  Så man ikke bl iver  t rukket  i  
b is tandshjælp ikke og der har  hun bare rådgivet  mig og så har jeg fu lgt  de 
anvisninger som hun har sagt  
 
Spurgt  d i rekte ind t i l  betydningen af  den f r iv i l l ige re lat ion t i l  jobcenteret ,  korrekser en anden 
interv ieweren:  ”Nej ,  man kan ikke s ige f ra.  Hvis man s iger  f ra så lukker de jo kassen”.  En 
t redje svarer :  ”Nej ,  man må ikke bede dem om at  r inge mindre.  Så det  har  jeg ikke spurgt  om”.  
Jobcenteret  opleves her som noget ,  der  er  så uløsel igt  forbundet  med ret  og pl igt ,  at  de 
adspurgte end ikke har  er faret  den midler t id ige suspender ing af  pr inc ippet  og reagerer  med 
mist ro,  når  det  br inges i  spi l  i  in terv iewet .  Der hvi ler  en tankevækkende selvfølgel ighed over 
d isse henvisninger t i l  ret  og pl igt -pr inc ippet .  Sådan er  det  jo.     
ERFARINGER MED NY TYPE AF KONTAKT TIL JOBCENTERET  
Hvor overgangen t i l  f r iv i l l ighed enten s let  ikke er fares el ler  ikke er fares som vigt ig af  vores 
interv iewede borgere,  fy lder  kontakten t i l  jobcenteret  under forårets nedlukning t i l  gengæld 
godt  op i  de interv iewedes for tæl l inger.  En del  bemærker,  at  kontakten t i l  jobcenteret  er  meget  
mere s jælden end før  landet  lukkede ned.  Det  opleves som natur l igt  – ”v i  har  ikke r igt ig noget  
at  snakke om” som én bemærker -  for  indsatserne var  i  s tor t  omfang sat  i  bero.   
Men samtalen med sagsbehandleren på jobcenteret  antager også en anden form end den 
havde før .  Det  fys iske møde mel lem borger og ansat  erstat tes af  kontakt  v ia te lefon,  mai l ,  sms 
el ler  Skype,  hvor  den ansat te of te bef inder s ig h jemme sig hos s ig selv.  Her i  f indes to 
forandr inger af  kontakten mel lem borger og jobcenter ,  som begge har betydning for  de 
interv iewede borgere.  
  
Den første er  overgangen f ra fys iske møder t i l  at  kommunikere over (pr imært)  te lefon1.  Nogle 
nævner at  denne overgang er  hæmmende for  kommunikat ionen.  Én beskr iver ,  at  han ikke 
kender s in sagsbehandler  så godt  og at  det  der for  er  svært  at  åbne s ig op når man ikke s idder 
ansigt  t i l  ansigt :  
”Når  meget  af  det ,  b l iver  meget  personl ige  om dig ,  problemer  og  handicap og  hvad der  e l lers  kan 
være,  så  synes  jeg  at  det  er  l idt  ubehagel igt  at  skul le  gøre  det  over  te lefonen,  f rem for  ans igt  t i l  
ans igt” .   
Andre beskr iver  samtaler  over te lefonen som ’upersonl ige’  og for tæl ler ,  at  det  skaber en 
’mekanisk distance’  ikke at  være i  samme rum.  
 
Flere beskr iver  dog posi t ive oplevelser  med at  have te lefonisk kontakt  t i l  jobcenteret .  Det  
opleves som natur l igt ,  f leksibel t ,  nemt og prakt isk – og,  særl igt  hv is man har en god relat ion 
t i l  s in sagsbehandler  i  forvejen,  er fares det  som mere el ler  mindre uproblemat isk at  holde 
møder som ikke er  fys iske.  I l lust reret  nedenfor ,  hvor  en borger beskr iver  de logist iske fordele 
ved ikke at  skul le møde op på jobcenteret .  Også hun lægger vægt på værdien af  en god 
relat ion t i l  sagsbehandleren:  
 
 
1 I deres kvantitative undersøgelse finder KL ligeledes, at telefonen er den mest benyttede kontaktform 
under suspenderingen 
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BOR:  Det  har  fakt isk været  nemmere at  ta le i  te lefon end at  skul le tage 
ind t i l  [byen]  og komme t i l  møde ikke.   
INT:   Jamen det  kunne jeg neml ig også tænke mig at  spørge dig om, 
hvordan du synes at  det  har  været  ikke at  skul le møde fys isk op på 
Jobcenteret?  
BOR:  Al tså jeg har jo mødt hende nogle gange,  så det  gør ikke mig noget  
om vi  ta ler  i  te lefon el ler  om vi  møder,  men det  har  da hel t  k lar t  
været  nemmere for  mig at  v i  har  ta l t  i  te lefon.  Det  har  det .  
INT:   Så det  har  ikke haf t  så stor  betydning for  d in re lat ion t i l  d in 
sagsbehandler?  
BOR:  Næ, det  synes jeg ikke.  Jeg er  meget  t ryg ved hende og hun er  
meget  f l ink menneske.  Så det  er  nemt at  ta le med hende i  te lefon.   
 
Samme borger beskr iver  senere i  in terv iewet ,  at  det  jo for  mange borgere kan være krævende 
at  møde fys isk op på jobcenteret  og at  det  for  hende selv var :  
 
”en udf lugt  at  tage af  sted halvanden t ime inden jeg skul le møde og det  g jorde 
også at  jeg var  dødtræt resten af  dagen (…) Bagef ter  g ik jeg l ige hjem og sov,  så 
var  jeg fu ldstændig færdig. ”   
 
En anden for tæl ler ,  hel t  t i lsvarende,  at  ”det  er  bedre at  de [Jobcenteret ]  r inger t i l  en og så l ige 
snakker med en i  te lefonen 5 el ler  10 minut ter  og så er  det  overstået . ”   
 
Andre beret ter ,  på l ignende v is,  at  overgangen t i l  te lefonisk kontakt  ikke har betydet  noget  
(negat iv t )  for  deres re lat ion t i l  jobcenter  og sagsbehandler .  Som i  nedenstående c i tat  hvor  en 
borger lægger vægt på,  at  kontakten over te lefon på mange måder har  l ignet  den fys iske 
kontakt :   
 
”Jeg synes at  det  har  været  rar t  at  jeg kunne r inge og at  de ikke har  lydt  som om 
de var  st ressede,  så man tænker,  ’undskyld jeg forstyrrer ’ .  Al tså jeg synes at  det  
har  været  rar t  at  den korrespondance der har  været ,  den har  ikke sådan været  
aner ledes end normal t .  Jeg har r inget  og de har r inget  når  der  var  noget ,  og v i  
har  kunne snakke og lægge på og gå v idere med vores.  Så det  har  ikke været  
mere presset  e l ler  mere,  hvad skal  man s ige,  langtrukken end normal t . ”  
 
At  kunne r inge uden at  føle,  at  man er  forstyrrende i r r i tat ionsmoment,  handler ,  også for  andre 
borgere,  om at  føle s ig respekteret .   
 
Overgangen f ra at  have fys isk t i l  at  have te lefonisk kontakt ,  suppleres af  en anden v igt ig 
forandr ing af  kontakten mel lem jobcenter  og borger:  Frem for  at  mødes på Jobcenteret ,  ta ler  
både sagsbehandler  og borger under nedlukningen derf ra hvor de nu engang bef inder s ig – 
of te h jemme hos dem selv.  Dét  bemærkes som betydningsfuldt  af  en del  af  de interv iewede 
borgere.   
 
Nogle beskr iver ,  at  samtalerne er  b levet  mere ”afs lappede”,  ”personl ige”  og ”uformel le” .  Én 
for tæl ler  fx ,  at  sagsbehandlerens børn,  som jo også var  h jemsendte,  undervejs brød ind i  
samtalen og kaldte på deres mor.  En anden beret ter  t i lsvarende om, at  hun er  kommet tættere 
på s in sagsbehandler :  
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Skal  jeg være hel t  ær l ig,  så synes jeg at  jeg er  kommet tættere på min 
sagsbehandler ,  fordi  jeg har  fanget  hende derhjemme under pr ivate forhold 
måske og så har  v i  sådan set  bare snakket  meget  afs lappet  sammen.  
 
Andre f remhæver det  forhold,  at  sagsbehandler  og borger jo her  var  i  samme båd:  Begge 
havde måske hjemsendte børn og begge hjemme hos dem selv i  en ny v i rkel ighed præget af  
kol lekt ive begrænsninger:   
 
Jamen de arbejder  også hjemmefra,  det  skul le [sagsbehandler ]  også l ige vende 
s ig t i l  og at  hun ikke kunne komme nogen steder,  hun synes selvfølgel ig også at  
det  var  kedel igt  bare at  skul le s idde derhjemme og arbejde.  Det  snakkede jeg 
meget  med hende om at  jeg synes at  det  var  f rygtel igt  at  jeg skul le gå her og 
k igge i  14 dage endnu mere,  det  kunne hun også godt  forstå,  det  havde jeg det  
ikke særl igt  godt  med.  Det  snakkede v i  selvfølgel ig også om hvordan v i  begge to 
havde det  med det .  
   
Vi  kan s ige,  at  en del  af  vores borgere her peger på,  at  forskydningen f ra at  have samtaler  på 
jobcenteret  t i l  at  have samtaler  i  h jemmet,  gør noget  ved afstanden imel lem dem og deres 
sagsbehandler .  Hvor den fys iske afstand natur l igt  nok øges,  skabes t i l  gengæld nye former for  
nærhed:  Posi t iv t  formuleret  gør det  kontakten mindre formel  og mere hverdagsl ig – og 
asymmetr ien mel lem sagsbehandler  og borger kan føles som mindre,  fordi  man begge s idder 
h jemme hos s ig selv f rem for  på sagsbehandlerens kontor .  Mere negat iv t  lægger (enkel te)  
andre vægt på,  at  det  er  vanskel igt  at  drøf te a lvor l ige emner,  når  man s idder h jemme hos s ig 
selv og kan høre at  det  samme gør s ig gældende for  sagsbehandleren.  
Figuren nedenfor  optegner de f i re forskel l ige grundformer for  samtalen mel lem jobcenter  og 
borger,  som tydel iggøres i  vores informanters for tæl l inger.   
 
 
 
F igur  1:  Fi re kontakt former.  A:  Fysiske møder udenfor  jobcenter  ( fx  hos borgeren selv e l ler  gå-
ture) .  B:  Digi ta le møder udenfor  jobcenter .  C:  Fysiske møder på Jobcenter .  D:  Digi ta le møder 
på Jobcenter  ( fx  hvor  sb s idder på kontor  og borgeren andetsteds) .  
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OPLEVELSEN AF NEDLUKNINGSPERIODEN BLANDT UDSATTE BORGERE 
Vi  spørger i  in terv iewene l igeledes ind t i l  borgernes oplevelser  af  forårets nedlukningsper iode 
mere bredt .  Her er  det  a l tså ikke speci f ik t  kontakten med jobcenteret  som er  i  centrum, men 
udsat te arbejdsløses for tæl l inger om at  være t i l  i  en v i rkel ighed,  hvor  meget  af  det  vante 
pludsel ig sættes på pause.  Det  er  v idt  forskel l igt ,  hvordan de interv iewede borgere oplever 
per ioden.  Nogle forbinder den med ”ro” ,  ”pause” og ” f redsommel ighed” mens andre har oplevet  
knopskydninger af  nye st rabadserende gøremål  og ref leksioner.  
 
T i l  den første gruppe hører  en stor  del  af  de interv iewede borgere,  som beskr iver  
nedlukningsper ioden som en rol ig t id ,  hvor tempoet  generel t  b lev skruet  ned.  Mater ia let  er  r igt  
på vendinger som ”den rol ige per iode”,  ”så har  man ro”  og ”man har mere ro i  kroppen”.  Flere 
borgere for tæl ler ,  hvordan denne sænkning af  hast igheden gav dem mul ighed for  at  mærke 
dem selv og deres krop på måder som ledte t i l  nye (selv)erkendelser :   
 
Al tså jeg har fundet  ud af  at  jeg skal ,  at  jeg skal  ly t te på min krop og ly t te på 
min,  a l tså tænke over,  hvor  min grænser de er .  I  forhold t i l  hvor  meget  jeg kan 
holde t i l .  
 
En anden for tæl ler  her ,  t i lsvarende,  at  nedlukningen har g jor t  hende mere opmærksom på 
hendes mentale t i ls tand:  
 
BOR: Ja,  a l tså jeg har fundet  ud af  at  jeg bl iver  meget  nemt st resset  
[pause]  fordi  da v i  så kom ind i  den ro l ige per iode så kunne jeg jo se,  hvor  godt  
det  var  for  mig at  der  var  ro omkr ing mig,  det  styrkede mig også meget  i  at  jeg er  
s l idt  ned al tså (…) for  første gang i  mi t  l iv  var  der  så meget  ro omkr ing mig så 
man kunne l igesom tænke hvordan kan jeg gøre det  her  bedre el ler  hvordan kan 
jeg bibeholde at  jeg har et  godt  l iv .   
 
Andre oplever sænkningen af  tempoet  som langt  mere f rustrerende – som en absolut  
uvelkommen opbremsning af  f remgangen i  deres l iv :  ”Det  er  jo sat  i  bero,  det  er  møg 
hamrende i r r i terende.  Jeg v i l le  jeg gerne havde star tet  op i  min prakt ik  igen,  men det  må jeg 
ikke engang”.  Én beret ter  her  om l ignende føle lser  af  f rustrat ion under nedlukningen og f rygter  
at  opbremsningen for  hende ikke blot  er  l ig  med pause,  men med t i lbagegang:   
 
Nu ved jeg jo godt ,  jeg synes jo før  nedlukningen at  Jobcenteret  de var  
langsomme i  mange af  deres beslutn inger og lang t id om mange t ing.  Og det  jeg 
ved med nedlukningen her,  det  påvi rker  jo ventet iden på al t ing,  fordi  a l t ing har  
stået  st i l le  i  så mange måneder ikke også.  Og der ved jeg jo så bare,  at  det  
desværre,  der  kommer ventet iden t i l  at  tage endnu længere ikke også.  Al tså og 
det  er  det  der  ærgre mig,  fordi  der  er  a l tså syge fo lk igennem Jobcenteret  ikke 
også.  Og man bl iver  bare ikke rask af  at  skal  gå og vente og vente og vente og 
vente hele t iden.   
 
En anden for tæl ler  om bekymringer over  at  skul le i  gang med at  præstere igen i  d iverse 
jobret tede for løb,  når  man l ige har vænnet  s ig t i l  en anden type af  hverdag.   
 
Endnu andre peger på hverdagen under nedlukningen som al t  andet  end ro l ig og 
f redsommel ig.  Den er ,  i fø lge disse borgere,  fy ldt  med gøremål  som man ikke havde før .  Fx i  
form af  børnepasning,  mens inst i tut ionerne er  nedlukkede,  e l ler  i  forhold t i l  at  forholde s ig t i l  
de mange og ski f tende guidel ines om fornuf t ig smi t te-adfærd.  Én beret ter  her  l igefrem om 
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hvordan søvnløshed og tankemylder er  b levet  en del  af  hendes hverdag under nedlukningen.  
Her beskr ives s i tuat ionen meget  langt  f ra som rol ig og f redsommel ig:   
 
Men jeg har  haf t  svært  ved at  sove og har  fået  sådan noget  søvn,  a l tså ikke 
sovemedic in,  men jeg har fået  nogle pi l ler  som kunne hjælpe mig med at  fa lde i  
søvn.  Fordi  jeg får  tankemylder over a l le de t ing,  hvad skal  v i  lave i  morgen,  
hvordan skal  jeg l ige akt ivere ungerne og hvordan jeg har  det  og hvordan er  det  
med min fami l ie,  min fami l ie bor  på Sjæl land.  Al le sådan nogle t ing,  ikke også,  
har  påvi rket  mig på den måde.   
 
Nogle borgere forbinder a l tså nedlukningen med en opbremsning af  l ivets tempo.  Det  kan både 
forstås posi t iv t ,  fx  som fred og ro og fordrende for  rum hvor man kan lære nye t ing om sig 
selv.  Men det  kan også opleves mere negat iv t ,  fx  som en opbremsning (e l ler  t i lbageruln ing)  af  
den posi t ive proces man var  i  gang med el ler  som angsten for  om man igen kan komme i  gang 
med at  præstere.   
 
Omvendt  forbinder andre borgere nedlukningen med en fastholdelse af  et  høj t  l ivstempo – dog 
nu med andre akt iv i teter  end før .  Også det  kan både opleves posi t iv t  og negat iv t .  Førstnævnte 
fx i  form af  øget  mot ion el ler  at  man kommer tættere på s in nærmeste fami l ie.  Sidstnævnte fx i  
form af  st ress og tankemylder.     
 
 
Figur  1.  Borgeres oplevelser  under nedlukning 
FØLELSER AF INKLUSION OG EKSKLUSION FRA SAMFUNDSFÆLLESSKABET 
Forårets oplevelser  med nedlukning og suspender ing af  beskæft igelsesindsatsen får  l igeledes 
de interv iewede borgere t i l  at  ref lektere over det  omgivende samfund og deres ro l le her i .  Også 
her f remkalder  forårets begivenheder to modsatret tede typer af  oplevelser .  Nogle borgere 
føler ,  at  de er  b levet  mere inkluderede i  samfundsfæl lesskabet ,  mens andre omvendt  beskr iver  
føle lser  af  udstødelse.   
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I  den første gruppe beskr iver  nogle interv iewede borgere oplevelser  af ,  at  dele v i lkår  med al le 
andre.  Corona-pandemien er  jo noget  som f ik  betydning for  os al le og den kan på den måde 
udviske el ler  nedtone nogle af  de skarpe ski l le l in jer ,  som opdeler  mennesker i  grupper – fx 
sk i l le l in jer  imel lem ’arbejdende’  og ’arbejdsløs’  e l ler  imel lem ’sagsbehandler ’  og ’borger ’ .  Én 
borger beskr iver  her ,  hvordan hun og hendes sagsbehandlers forhold har  ændret  s ig under 
nedlukningen:  
 
Men jeg kunne spørge ind t i l  hende,  jeg kunne spørge hvordan gik det  med det  
barn der .  Det  t ror  jeg også l idt ,  jeg føler  måske at  v i  er  kommet l idt  tættere.  Ikke 
så meget ,  men en l i l lebi t te smule på grund af  corona,  fordi  v i  a l le sammen måske 
har stået  i  en l idt  mærkel ig s i tuat ion.   
 
Samme føle lse sættes på spidsen af  en anden borger,  som gentagne gange i  interv iewet  
sætter  st reg under,  at  al le  i  samfundet  er  under lagt  d isse svære v i lkår .  Det  gør dem nemmere 
at  acceptere:  De svære v i lkår  kommer ikke fordi  hun er  k l ient  i  systemet,  men må udholdes af  
a l le,  og det  nedbryder gruppeskel  og styrker  hendes føle lse af  at  være en del  af  et  
samfundsfæl lesskab:   
 
Al tså jeg synes at  det  er  ander ledes fordi  a l le er  i  den s i tuat ion,  a l le.  Al tså 
dronningen er  i  den s i tuat ion.  Så jeg t røster  mig l idt  ved,  at  s ige at  det  ikke,  det  
er  ikke er  fordi  jeg er  i  systemet at  jeg er  i  den her  venteposi t ion,  det  er  
s impel then al le og det  går  ud over a l le.  Og jeg synes også at  der  l igger sådan 
l idt  en,  en hvad kan man s ige sørgedragt ,  sørgebind over Danmark.  Al tså al le 
anerkender l igesom al le,  det  er  i  hver t  fa ld den føle lse jeg har .  
 
Lignende oplevelser  f indes hos endnu andre borgere,  der  ta ler  om nedlukningen som et  fæl les 
v i lkår .  Omvendt  beskr iver  andre  borgere,  hvordan føle lser  af  at  være udsat  og isoleret ,  er  
b levet  forstærket  under nedlukningen.  Det  gælder særl igt  – men ikke kun -  for  borgere,  der  på 
grund af  deres sundhedst i ls tand føler  s ig særl igt  udsat te for  smi t te.  I  det te c i tat  i ta lesætter  en 
borger,  modsat  c i tatet  ovenfor ,  et  k lar t  skel  imel lem andre mennesker og hende,  som leder t i l  
f rust rat ion og (selv) isolat ion:    
 
Ja,  l ige præcis.  Jeg er  meget  isoleret  l ige for  t iden.  Da Danmark l ige lukkede 
ned,  der  kunne jeg jo godt  bevæge mig rundt ,  for  fo lk var  meget  påpassel ige.  Det  
er  b levet  l id t  g lemt nu,  fo lk er  b levet  l id t  t rætte og l idt  mere,  v i  går  bare i  s tørre 
grupper.  De tager ikke hensyn t i l  andre,  så det  er  meget  t i t ,  hv is jeg skal  gå ud,  
så ender jeg med at  skal  gå ud på vejen el ler  den s lags t ing,  for  at  kunne undgå 
fo lk og det  betyder bare at  jeg i  f lere dage ikke kommer ud.  Fordi  det  er  en 
st ressfaktor  for  mig.   
 
Andre beskr iver  på l ignende v is,  hvordan corona-pandemien og nedlukningen af  landet ,  har  
ledt  t i l  adski l le lser  imel lem dem og det  etablerede samfund (”Ja,  jeg er  jo en af  dem der er  i  
r is ikogruppen”/ ”Jeg er  jo meget  isoleret” ) .   
 
Hvor nogle lægger vægt på,  at  s i tuat ionens fæl les v i lkår  ink luderer  dem i  et  r is ikofæl lesskab 
med al le andre,  føler  andre s ig a l tså blot  ekskluderet  på nye måder – fx fordi  de oplever s ig i  
en r is ikogruppe el ler  fordi  de oplever isolat ion på grund af  et  l i l le  socia l t  netværk.   
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Figur  3:  Følelsen af  eksklusion versus inklusion. 
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